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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïðîáëåìà òå-
îðåòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ òà ïðàêòè÷íî¿ 
êîíñòàòàö³¿ äàíèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç àíàë³çîì 
àñïåêò³â «ß-êîíöåïö³¿» â ñòðóêòóð³ îñîáè-
ñòîñò³ ï³äë³òêà ï³ä ÷àñ òðàíñôîðìàö³éíèõ 
çì³í, íàáóâàº ñóòòºâîãî çíà÷åííÿ â êîíòåê-
ñò³ âèçíà÷åííÿ ñêëàäíèê³â çàçíà÷åíî¿ êàòå-
ãîð³¿ â íàóêîâîìó âçàºìîçâ’ÿçêó ç ïîíÿòòÿì 
«³äåíòè÷í³ñòü», à ñàìå ïñèõîëîã³ºþ ³äåí-
òè÷íîñò³ ï³äë³òêà. 
Óðàõîâóþ÷è îêðåñëåíó ïðîáëåìàòèêó 
òåìè ñòàòò³, íà íàø ïîãëÿä, íåîáõ³äíî ïî-
ðÿä ³ç íàâåäåíèì íèæ÷å åìï³ðè÷íèì àíà-
ë³çîì, òîðêíóòèñÿ òåîðåòè÷íèõ óçàãàëüíåíü 
ó íàóêîâ³é ïàðàäèãì³ ùîäî ñòàíó äåô³í³-
ö³é «ß-êîíöåïö³¿» â ðîçóì³íí³ ïîíÿòü, ö³ë-
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êîâèòî ñõîæèõ çà ñóòòºâèì ïñèõîëîã³÷íèì 
íàïîâíåííÿì ³ çì³ñòîì, àëå ð³çíèõ çà êîí-
òåêñòóàëüíèì âèçíà÷åííÿì. ²ñíóº äåê³ëüêà 
òåîðåòè÷íèõ íàïðÿì³â, ÿê³ ïî-ð³çíîìó ï³äõî-
äÿòü äî âèçíà÷åííÿ òà ðîçóì³ííÿ ÿê «ß-êîí-
öåïö³¿», òàê é ³äåíòè÷íîñò³. 
Ó äåÿêèõ íàóêîâèõ âèïàäêàõ ³äåíòè÷í³ñòü 
ìîæå ïåâíîþ ì³ðîþ âèÿâëÿòèñÿ òîòîæíîþ 
ïîíÿòòþ «ß-êîíöåïö³ÿ» àáî æ âèñòóïàòè ¿¿ 
åëåìåíòîì. Ïîäåêóäè ç êîíòåêñòó âáà÷àº-
ìî ð³çíèöþ â ñïðèéíÿòò³ çàçíà÷åíèõ ïîíÿòü.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³-
êàö³é. Ïåðø³ òåîðåòè÷í³ ðîçðîáêè â ãàëóç³ 
«ß-êîíöåïö³¿» íàëåæàëè Ó. Äæåéìñó, çà ÿêèì 
âîíà ÿâëÿº ñîáîþ «ïîò³ê ñâ³äîìîñò³», ïî÷óò-
òÿ âëàñíî¿ íàñòóïíîñò³, íåïîâòîðíîñò³. Çã³ä-
íî ç ó÷åíèì, â³äáóâàºòüñÿ ðîçìåæîâóâàííÿ 
ï³çíàâàëüíîãî «ß» (ÿê ñóá’ºêòà) é åìï³ðè÷íî-
ãî «ß» (ÿê îá’ºêòà), ùî ñòàíîâèòü çì³ñò ñâ³-
äîìîñò³. Äîñë³äíèê ðîçð³çíÿâ ô³çè÷íå «ß», 
ñîö³àëüíå «ß», äóõîâíå «ß», ÷èñòå «ß» (åê-
çèñòåíö³þ). Äóõîâíå «ß» ì³ñòèëî, â³äïîâ³äíî 
äî ì³ðêóâàíü íàóêîâöÿ, «ß-êîíöåïö³þ», òîä³ 
ÿê ñîö³àëüíå «ß» ÿâëÿëî ñîáîþ ñóêóïí³ñòü 
ñîö³àëüíèõ ðîëåé [2, ñ. 47]. 
Ïðîáëåìà «ß-êîíöåïö³¿» ðîçãëÿäàëàñÿ 
íàñòóïíèì ó÷åíèì – Å. Åð³êñîíîì – êð³çü 
ïðèçìó Ågî-³äåíòè÷íîñò³ ÿê ðåçóëüòàò ïî-
ºäíàííÿ ä³þ÷îãî «ß» (Åãî) òà ðåôëåêñèâ-
íîãî «ß» («ß-êîíöåïö³¿»), ùî äàâàëî çìî-
ãó ïîºäíàòè çàçíà÷åí³ äåô³í³ö³¿ â ºäèíå 
ïîíÿòòÿ ÿê ïðîäóêò ïåâíî¿ êóëüòóðè, ùî 
âèíèêàº íà á³îëîã³÷í³é îñíîâ³ òà âèçíà÷à-
ºòüñÿ îñîáëèâîñòÿìè êóëüòóðè, ìîæëèâîñ-
òÿìè ³íäèâ³äà. 
Äæåðåëîì Ågî-³äåíòè÷íîñò³, çà Å. Åð³ê-
ñîíîì, âèÿâëÿëîñÿ «êóëüòóðíî çíà÷óùå 
äîñÿãíåííÿ». ²äåíòè÷í³ñòü Ågî (àáî «ß-êîí-
öåïö³ÿ») ³íäèâ³äà âèíèêàëà â ïðîöåñ³ ³íòå-
ãðàö³¿ îêðåìèõ ³äåíòèô³êàö³é, ùî ñïðèÿëî 
âàæëèâîñò³ ôàêòó ñï³ëêóâàííÿ ç äîðîñëèìè 
â äèòèíñòâ³, îñê³ëüêè ñàìå âîíè ïîñòàâà-
ëè ïåâíèìè ³äåíòèô³êàö³éíèìè âç³ðöÿìè 
[5, ñ. 89]. 
Îñîáëèâî ñêëàäíèì áóâ ïåðåá³ã ïðîöåñó 
ðîçâèòêó Ågî-³äåíòè÷íîñò³ (àáî «ß-êîíöåï-
ö³¿») â ï³äë³òêîâèé ïåð³îä. Òîìó â÷åíèé ïðè-
ä³ëÿâ îñîáëèâó óâàãó êðèç³ ³äåíòè÷íîñò³ òà ¿¿ 
«ðîçìèòîñò³» â çàçíà÷åíîìó â³ö³. Å. Åð³êñîí 
âèçíà÷àâ Ågî-³äåíòè÷í³ñòü ÿê «ñóá’ºêòèâíå 
ïî÷óòòÿ áåçïîñåðåäíüî¿ ñàìîòîòîæíîñò³», 
ùî çàðÿäæàº îñîáó ïñèõ³÷íîþ åíåðã³ºþ 
[5, ñ. 101].
Çà Ê. Ðîäæåðñîì, «ß-êîíöåïö³ÿ» îñî-
áèñòîñò³ ïîñòàâàëà îðãàí³çîâàíèì ãåø-
òàëüòîì, ñêëàäåíèì ç³ ñïðèéíÿòèõ 
âëàñòèâîñòåé «ß» ó âçàºìîâ³äíîøåíí³ ç ³í-
øèìè, ç ð³çíîìàí³òíèìè àñïåêòàìè æèòòÿ 
[7, ñ. 196]. Â ³äåàë³ äîñë³äæóâàíå ïîíÿòòÿ 
´ðóíòóâàëîñÿ íà ï³äñòàâ³ ïåðåæèâàííÿ é 
äîñâ³äó îñîáèñòîñò³. 
²äåíòè÷í³ñòü ³ ¿¿ ìåõàí³çìè íàóêîâöÿìè 
ïîäåêóäè äîñë³äæóþòüñÿ â áåççàïåðå÷íîìó 
âçàºìîçâ’ÿçêó íå ëèøå ç êàòåãîð³ºþ «ß-êîí-
öåïö³¿», à é ñàìîñâ³äîìîñò³, «ß-îáðàçó» 
òà ñàìîñò³.
Òîìó äëÿ ö³ë³ñíîãî óÿâëåííÿ ïðîáëåìè 
âçàºìîçóìîâëåíîñò³ äîñë³äæóâàíèõ äåô³-
í³ö³é âàæëèâî ïðîñë³äêóâàòè ïñèõîëîã³÷-
í³ îñîáëèâîñò³ «ß-êîíöåïö³¿» îñîáèñòîñò³ 
÷åðåç ¿¿ «ß-îáðàç» íà åòàï³ çì³íè ³ ñòàíîâ-
ëåííÿ ³äåíòè÷íîñò³ (Ð. Áåðíñ, Ì.É. Áîðè-
øåâñüêèé, Å. Åð³êñîí, ².Ñ. Êîí, Ã.Ñ. Êîñòþê, 
Â.Â. Ñòîë³í, Ï.Ð. ×àìàòà, ².². ×åñíîêîâà). 
Äîñë³äíèê Ð. Áåðíñ, ïî-ïåðøå, ðîçó-
ì³â «ß-êîíöåïö³þ» ÿê ñóêóïí³ñòü íàñòàíîâ 
ñòîñîâíî ñåáå é âèîêðåìëþâàâ ó ¿¿ ñòðóêòó-
ð³ òðè êîìïîíåíòè: «ß-îáðàç» ÿê óÿâëåííÿ 
³íäèâ³äà ïðî ñåáå; ñàìîîö³íêó – àôåêòèâ-
íó îö³íêó óÿâëåííÿ; ïîòåíö³éíó ïîâåä³í-
êîâó ðåàêö³þ – êîíêðåòí³ ä³¿, ÿê³ ìîæóòü 
áóòè âèêëèêàí³ «ß-îáðàçîì» ³ ñàìîîö³íêîþ 
[8, ñ. 41]. 
Çà Ð. Áåðíñîì, «ß-êîíöåïö³ÿ» – öå ñóêóï-
í³ñòü óñòàíîâîê íà «ñåáå» ÷åðåç ðåàëüíå «ß» 
(ÿêèì ï³äë³òîê ïîñòàº ïåðåä ñîáîþ, ÿêèì 
áà÷èòü ñåáå â òåïåð³øí³é ìîìåíò), ³äåàëü-
íå «ß» (ÿêèì â³í ïîñòàâèâ ñîá³ çà ìåòó ñòàòè 
àáî òå, äî ÷îãî íåñâ³äîìî ïðàãíå, ïðî ùî 
ìð³º), äçåðêàëüíå «ß» (çáåð³ãàº óÿâëåííÿ 
ïðî òå, ùî äóìàþòü, ÿê ñïðèéìàþòü éîãî 
³íø³). Óñå çàçíà÷åíå ïðîõîäèòü êð³çü ô³çè÷-
íå, ñîö³àëüíå, ðîçóìîâå, åìîö³éíå «ß». ²äå-
àëüíå «ß» âèÿâëÿºòüñÿ îñíîâíèì çáóäíè-
êîì, ðóø³éíîþ ñèëîþ ïîâåä³íêè ï³äë³òêà òà 
îð³ºíòèðîì éîãî îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ. 
Íà äóìêó Þ.À. Áºëÿêîâî¿, «ß-êîíöåï-
ö³ÿ» – öå ñèñòåìà óñòàíîâîê ñòîñîâíî ñåáå; 
öå, òàê áè ìîâèòè, ³äåíòè÷í³ñòü Åãî àáî 
îñîáèñò³ñíà ³äåíòè÷í³ñòü ³íäèâ³äà, ùî ÿâ-
ëÿº ñîáîþ ñóêóïí³ñòü ñàìîâèçíà÷åíü ÷è îá-
ðàç³â «ß» [1, ñ. 36].
Îòæå, õàðàêòåðíèìè ðèñàìè «ß-êîíöåï-
ö³¿» º òå, ùî âîíà, ïî-ïåðøå, çàâæäè çáåð³-
ãàº ÿêîñò³ ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè; ñèìâîë³çóº ãî-
ëîâíó ÷àñòèíó ñâ³äîìîãî äîñâ³äó ³íäèâ³äà, 
âèçíà÷àºòüñÿ òà ïðèéìàºòüñÿ ñâ³äîì³ñòþ; 
ïî-äðóãå, äîñòóïíà óñâ³äîìëåííþ, õî÷à 
íå îáîâ’ÿçêîâî º óñâ³äîìëþâàíîþ.
Çã³äíî ç íàøîþ äóìêîþ, ïðîáëåìà ³äåí-
òè÷íîñò³ áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç ïðî-
áëåìîþ ìîæëèâîñò³ ³ñíóâàííÿ ºäèíîãî, 
ïîñë³äîâíîãî «ß» îñîáèñòîñò³, ùî ïîºäíó-
ºòüñÿ â ð³çí³ ñêëàäíèêè «ß-îáðàçó» ³ ñòàíî-
âèòü ìîäàëüí³ñòü «ß-êîíöåïö³¿» îñîáèñòîñò³.
Ó íàóêîâ³é ðîáîò³ ².Ñ. Êîíà [4, ñ. 30] 
³äåíòè÷í³ñòü ïðåçåíòóºòüñÿ ó âèãëÿä³ ñïå-
öèô³÷íîãî îáðàçó «ß», ÿêèé âêëþ÷àº ñòàâ-
ëåííÿ äî ñåáå, óñâ³äîìëåííÿ é ñàìîîö³íêó 
îêðåìèõ ÿêîñòåé, âëàñòèâîñòåé. Ó ö³é ñèñ-
òåì³ çàçíà÷àºòüñÿ äåê³ëüêà âèì³ð³â: ñòó-
ï³íü êîãí³òèâíî¿ ñêëàäíîñò³, ïîñë³äîâíîñò³, 
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ñò³éê³ñòü, çà ÿêèìè ìîæíà âèçíà÷èòè ð³âåíü 
ðîçâèòêó äîñë³äæóâàíî¿ íàìè ³äåíòè÷íîñò³. 
Ïàðàëåëüíî, ðîçãëÿäàþ÷è ³äåíòè÷í³ñòü ³ç 
ïîçèö³¿ òðüîõ ìîäàëüíîñòåé ³íäèâ³äà, â÷å-
íèé âèä³ëÿº òàê³ ¿¿ òèïè: ïñèõîô³ç³îëîã³÷íà 
³äåíòè÷í³ñòü, ñîö³àëüíà òà îñîáèñòà (Åãî-³-
äåíòè÷í³ñòü), ÿêà óñâ³äîìëþº ñåáå ÿê «Ñà-
ì³ñòü» [4, ñ. 30].
Îòæå, òåîðåòè÷íèé àíàë³ç íàóêîâî¿ 
ë³òåðàòóðè äîâîäèòü, ùî ³äåíòè÷í³ñòü 
ÿê ïåâíà óìîâíà îäíàêîâ³ñòü, ñõîæ³ñòü, 
îäíîñòàéí³ñòü ñóá’ºêòà â ÷àñ³ òà ïðîñòîð³ 
ö³ëêîâèòî çàáåçïå÷óº âåñü ñïåêòð óÿâëåíü 
ïðî âëàñíå «ß», à îòæå, é âèð³çíÿº óí³êàëüíèé 
«ß-îáðàç» îñîáèñòîñò³ â ñêëàä³ «ß-êîíöåï-
ö³¿», ùî òðàíñëþº ïîñò³éí³ñòü, òîòîæí³ñòü 
ñîá³ ï³ä ÷àñ ñîö³àëüíèõ ³ îñîáèñò³ñíèõ çì³í, 
ïîâ’ÿçàíèõ ÿê ³ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâè-
ùåì, òàê ³ç âëàñíèìè ïîãëÿäàìè, óñòàíîâ-
êàìè, ïåðåêîíàííÿìè, ìîæëèâîñòÿìè. 
Ó ìåæàõ ïðåäñòàâëåííÿ íàìè åìï³ðè÷-
íèõ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ ³íòåðåñ ïî-
ðÿä ³ç ïðîáëåìîþ ³äåíòè÷íîñò³ âèêëèêàº, 
ïî-ïåðøå, ïîëîæåííÿ ïðî ñêëàäíè-
êè «ß-êîíöåïö³¿», òàê³ ÿê «ß-ðåàëüíå» òà 
«ß-³äåàëüíå» (äîñë³äæóâàí³ ñâîãî ÷àñó 
Ð. Áåðíñîì, Ê. Ëåâ³íèì, Ê. Ðîäæåðñîì, 
Ç. Ôðîéäîì); ïî-äðóãå, àñïåêò çàãëèáëåí-
íÿ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ «ß-ðåàëüíèì» ³ «ß- 
³äåàëüíèì» «ß-êîíöåïö³¿» ï³äë³òêà íà åòàï³ 
êðèçè ³äåíòè÷íîñò³, çà ðàõóíîê ÷îãî ìè íà-
ìàãàºìîñÿ íàáëèçèòèñÿ äî ðîçóì³ííÿ ôå-
íîìåíà ³äåíòè÷íîñò³ òà ñêëàäíèê³â êðèçè 
³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ ï³äë³òêà â îäèí ³ç 
íåïðîñòèõ ñó÷àñíèõ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïå-
ð³îä³â æèòòºâò³ëåííÿ.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Çàâäÿêè ïðàê-
òè÷íîìó àíàë³çó ïðîáëåìè «ß-êîíöåïö³¿» 
â ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³ ï³äë³òêîâîãî â³êó, 
âèÿâëåííþ åìï³ðè÷íèì øëÿõîì ïñèõîëîã³÷-
íèõ àñïåêò³â ç óðàõóâàííÿì âèîêðåìëåíèõ ¿¿ 
ñêëàäíèê³â, ñóïåðå÷íîñòåé «ß-îáðàçó» (ì³æ 
«ß-ðåàëüíèì» òà «ß-³äåàëüíèì»), àêöåíòó-
âàííþ ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó ðîáèìî ñïðîáó 
íàáëèçèòè íàóêîâó äóìêó äî êðàùîãî ðîçó-
ì³ííÿ ôåíîìåíà ³äåíòè÷íîñò³ é ïîâ’ÿçàíî¿ 
ç íåþ êðèçè ³äåíòè÷íîñò³.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. ²íòåðïðåòàö³ÿ, çîêðåìà ¿¿ ê³ëüê³ñíèé 
³ ÿê³ñíèé àíàë³ç, åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ 
îêðåñëåíî¿ ïðîáëåìàòèêè çä³éñíþâàëàñÿ 
íàìè ó äâîõ ðåïðåçåíòàòèâíèõ ï³äë³òêîâèõ 
ãðóïàõ çà äîïîìîãîþ íàñòóïíîãî ïñèõîä³-
àãíîñòè÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ: ìåòîäèêè 
Ì. Êóíà é Ò. Ìàêïàðòëåíäà «Õòî ß?» [3], 
ñïðÿìîâàíî¿ íà âèÿâëåííÿ íåóñâ³äîìëå-
íèõ ïñèõîëîã³÷íèõ àñïåêò³â «ß-êîíöåïö³¿», 
òà ìåòîäèêè «Àâòîïîðòðåò», ðîçðîáëåíî¿ 
Ð. Áåðíñîì (³íòåðïðåòîâàíî¿ Î.Ñ. Ðîìàíî-
âîþ é Î.Ô. Ïîòüîìê³íîþ) [6], ñïðÿìîâàíî¿ 
äëÿ âèâ÷åííÿ ñóïåðå÷íîñòåé «ß-îáðàçó» 
(ì³æ «ß-ðåàëüíèì» ³ «ß-³äåàëüíèì»), àêöåí-
òóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó íà åòàï³ êðè-
çè ³äåíòè÷íîñò³ ï³äë³òêîâîãî â³êó.
Åìï³ðè÷íèé àíàë³ç ïñèõîëîã³÷íèõ 
àñïåêò³â «ß-êîíöåïö³¿». 
Ïñèõîëîã³÷í³ àñïåêòè «ß-êîíöåï-
ö³¿» äîñë³äæóâàëèñÿ íàìè ç óðàõóâàííÿì 
âèîêðåìëåííÿ â ñòðóêòóð³ «ß-êîíöåïö³¿» 
òàêèõ êàòåãîð³é: «ß-ïîçèòèâíå», «ß-íåãà-
òèâíå», ñòàíó âèáîðó ì³æ «ß-ïîçèòèâíèì» – 
«ß-íåãàòèâíèì», «ß-íåâèçíà÷åíèì» («ß-ëà-
òåíòíèì») (äèâ. òàáëèöþ 1).
Çà îòðèìàíèìè ðåçóëüòàòàìè, ìè îö³-
íþâàëè ìàñøòàáè ³ âì³ñò íåóñâ³äîìëåíèõ 
ïîêàçíèê³â «ß-êîíöåïö³¿» ï³äë³òê³â íà åòàï³ 
êðèçè ³äåíòè÷íîñò³. Îäåðæàí³ äàí³ çàñâ³ä-
÷èëè, ùî ñåðåä äâîõ äîñë³äæóâàíèõ ãðóï 
ð³âíÿ ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ çà ĳ-êóòîâèì 
ïåðåòâîðåííÿì Ô³øåðà íå âèÿâëåíî. 
Òàê, ïåðøà êàòåãîð³ÿ – «ß-ïîçèòèâíå» – 
âêàçóâàëà, ùî çîáðàæåíèé îáðàç îáîìà 
ï³äë³òêîâèìè ãðóïàìè ìàëþºòüñÿ òà ñïðèé-
ìàºòüñÿ ÿê ïîçèòèâíèé (46% ³ 49% ï³äë³ò-
ê³â). Âàðòî çàóâàæèòè íà íåçíà÷íå ñòàòèñ-
òè÷íå íåçíà÷óùå ï³äâèùåííÿ ïîçèòèâíî¿ 
ðåïðåçåíòàö³¿ ³íäèâ³äà ç â³êîì. 
Íàñòóïíèì àñïåêòîì «ß-êîíöåïö³¿» ï³ä-
ë³òê³â, íàâåäåíèì ó òàáëèö³ 1, âèîêðåìëþ-
ºòüñÿ «ß-íåãàòèâíå», çà ÿêèì ìàëþíîê íåñå 
Òàáëèöÿ 1
Ïñèõîëîã³÷í³ àñïåêòè «ß-êîíöåïö³¿»
Êàòåãîð³¿ «ß»
Ïñèõîëîã³÷í³ àñïåêòè «ß-êîíöåïö³¿»
ĳ
åìïï³äë³òêè 13 ðîê³â ï³äë³òêè 14 ðîê³â çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
Àáñ % Àáñ % Àáñ %
«ß-ïîçèòèâíå» 36 46 44 49 80 48 0,413
«ß-íåãàòèâíå» 20 26 22 25 42 25 0,135
ñòàí âèáîðó 6 8 4 5 10 6 0,864
«ß-ëàòåíòíå» 16 20 19 21 35 21 0,123
Óñüîãî 78 100 89 100 167 100
Ïðèì³òêà: ĳ
åìï
<ĳ
êðèò 
(ðd0,05), ĳ
êðèò 
={1,64 (ðd0,05), 2,31 (ðd0,01).
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åìîö³éíî-íåãàòèâíå çàáàðâëåííÿ, âèÿâëå-
íå ó 25,5% ï³äë³òê³â îáîõ ãðóï. 
Çà îòðèìàíèìè ðåçóëüòàòàìè, âèîêðåì-
ëþºòüñÿ êàòåãîð³ÿ – ñòàíó âèáîðó ì³æ 
«ß-ïîçèòèâíèì» ³ «ß-íåãàòèâíèì», êîëè ï³ä-
ë³òîê íà÷å âàãàºòüñÿ ç âèçíà÷åííÿì âëàñíî-
ãî «ß», ùî é óò³ëþºòüñÿ â éîãî çîáðàæåíí³, 
àáî ïåâíîãî çì³ñòó ï³äïèñó ï³ä ìàëþíêîì. 
Öåé ñòàí (8% ³ 5%) ñâ³ä÷èòü, ùî ï³äë³òêè 
çíàõîäÿòüñÿ íà ðîçäîð³ææ³ ç óñâ³äîìëåí-
íÿì ñâîº¿ «ß-êîíöåïö³¿», ïîòðåáóþòü ñóò-
òºâî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè ó âèçíà-
÷åíí³ âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ íà åòàï³ êðèçè. 
Êð³ì âèùåâêàçàíèõ êàòåãîð³é, â³äçíà÷àºìî 
«ß-íåâèçíà÷åíå» («ß-ëàòåíòíå»), ïðèòà-
ìàííå 20,5% ï³äë³òê³â, ùî õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ óòðóäíåííÿìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ³íäèôå-
ðåíòí³ñòþ ìàëþíêà. 
Îòæå, ç îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â óçàãàëü-
íåííþ ï³äëÿãàº ñàìå «ß-ëàòåíòíå» (âèÿâ-
ëåíå ó 20% âèá³ðêè), ÿêå ìîæå âêàçóâàòè 
íà ñòàí ìîðàòîð³þ, ïîâ’ÿçàíîãî ç ïåðåæè-
âàííÿì êðèçè ³äåíòè÷íîñò³ â òðàíñôîðìà-
ö³éíèé ïåð³îä.
Îòæå, îòðèìàíèé íàìè ðåçóëüòàò 
çà íåâåðáàëüíîþ ôîðìîþ ìåòîäèêè 
âèÿâèâ íåóñâ³äîìëåí³ ïîêàçíèêè êðèçè 
³äåíòè÷íîñò³ ï³äë³òê³â òðèíàäöÿòè é ÷îòèð-
íàäöÿòè ðîê³â, òàê³ ÿê íåö³ë³ñí³ñòü ðåàë³ñ-
òè÷íîãî çîáðàæåííÿ «ß-îáðàçó» (39,5%) 
ï³äë³òê³â ³ «ß-íåâèçíà÷åíå» («ß-ëàòåíòíå») 
(20,5%), ùî íàìè ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç êðèçîþ 
âèáîðó, à îòæå, é êðèçîþ ³äåíòè÷íîñò³. 
Åìï³ðè÷íèé àíàë³ç ñóïåðå÷íîñòåé 
«ß-îáðàçó» («ß-ðåàëüíå» – «ß-³äåàëü-
íå»). 
Íàñòóïíèé åòàï ³íòåðïðåòàö³¿ ðåçóëüòà-
ò³â åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ çà ìåòîäè-
êîþ «Àâòîïîðòðåò» ïåðåäáà÷àâ íàáëèæåí-
íÿ äî ðîçóì³ííÿ é àíàë³çó ñóïåðå÷íîñòåé 
«ß-îáðàçó», à ñàìå ì³æ «ß-ðåàëüíèì» ³ 
«ß-³äåàëüíèì».
Ç îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â åìï³ðè÷íîãî 
âèâ÷åííÿ, ÿê³ íàâåäåí³ â òàáëèö³ 2, çîáðà-
æåííÿ 56% òðèíàäöÿòèð³÷íèõ â³äð³çíÿºòüñÿ 
çíà÷íèìè ñóïåðå÷íîñòÿìè ì³æ «ß-ðåàëü-
íèì» ³ «ß-³äåàëüíèì» ïîð³âíÿíî ç 44% ÷î-
òèðíàäöÿòèð³÷íèõ. Çíà÷í³ ñóïåðå÷íîñò³ 
âêàçóþòü íà ïñèõîëîã³÷íå íàïðóæåííÿ òà 
äèñêîìôîðò ó ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³ íà ìî-
ìåíò âèçíà÷åííÿ ç âëàñíèì «ß» íà åòàï³ ïå-
ðåæèâàííÿ êðèçè ³äåíòè÷íîñò³. 
Íåçíà÷í³ ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ «ß-ðåàëüíèì» 
³ «ß-³äåàëüíèì», âèÿâëåí³ íàìè â 36,5% ï³ä-
ë³òê³â îáîõ ãðóï, õàðàêòåðèçóþòü ³íäè-
â³ä³â, ÿê³ çíà÷íî êðàùå óñâ³äîìëþþòü 
âëàñíèé «ß-îáðàç», éîãî íåçíà÷í³ ñóïåðå÷-
íîñò³, ïðàãíóòü ïðèçâåñòè ñâîº «ß-ðåàëü-
íå» äî éîãî «ß-³äåàëüíîãî» çðàçêó.
Çíà÷óù³ ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðí³ äàí³ 
çà â³äñóòí³ñòþ ñóïåðå÷íîñòåé «ß-îáðàçó», 
ðîçö³íåí³ íàìè ÿê ïîêàçíèê êðèçè ³äåí-
òè÷íîñò³, ç â³êîì ï³äâèùóþòüñÿ é äîñÿãàþòü 
ó ÷îòèðíàäöÿòèð³÷íèõ 19%*, íà ïðîòèâàãó 
8%* ó òðèíàäöÿòèë³òí³õ (ðd0,05). 
Ï³äâèùåííÿ öüîãî ïîêàçíèêà ñâ³ä÷èòü 
ïðî íåóçãîäæåí³ñòü ìîäàëüíîñòåé ì³æ 
«ß-ðåàëüíèì» ³ «ß-³äåàëüíèì» çíà÷íîþ ì³-
ðîþ ñàìå â ï³äë³òê³â ÷îòèðíàäöÿòè ðîê³â ³ 
âêàçóº íà ñêëàäíèé ïåðåá³ã êðèçè, êîëè îñî-
áà ïëóòàºòüñÿ ç âèçíà÷åííÿì «ß-îáðàçó» 
â ìåæàõ çãàäàíèõ êàòåãîð³é.
Òàáëèöÿ 2
Ñóïåðå÷íîñò³ «ß-îáðàçó» (ì³æ «ß-ðåàëüíèì» ³ «ß-³äåàëüíèì»)
Ïàðàìåòðè ñóïåðå÷íîñòåé
Ñóïåðå÷íîñò³ «ß-îáðàçó»
ĳ*
åìï
ï³äë³òêè 13 ðîê³â ï³äë³òêè 14 ðîê³â
Àáñ % Àáñ %
çíà÷í³ ñóïåðå÷íîñò³ 39 56 33 44 1,331
íåçíà÷í³ ñóïåðå÷íîñò³ 25 36 27 37 0,096
â³äñóòí³ñòü ñóïåðå÷íîñòåé 6* 8* 14* 19* 1,829
Óñüîãî 70 100 74 100
Ïðèì³òêà: ĳ*
åìï
>ĳ*
êðèò 
(ðd0,05) ĳ*
êðèò 
= {1,64 (ðd0,05), 2,31 (ðd0,01).
Òàáëèöÿ 3
Àêöåíòóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó
Ïàðàìåòðè
Àêöåíòóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó
ĳ
åìïï³äë³òêè 13 ðîê³â ï³äë³òêè 14 ðîê³â
Àáñ % Àáñ %
«ß-ðåàëüíå» 30 43 30 41 0,288
«ß-³äåàëüíå» 18 26 21 28 0,366
«ß-ôàíòàñòè÷íå» 22 31 23 31 0,042
Óñüîãî 70 100 74 100
Ïðèì³òêà: ĳ
åìï
<ĳ
êðèò 
(ðd0,05), ĳ
êðèò 
= {1,64 (ðd0,05), 2,31 (ðd0,01).
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 69
Çà òåîðåòè÷íèì óçàãàëüíåííÿì, íåóç- 
ãîäæåí³ñòü «ß-îáðàçó» ï³äë³òêà, à ñàìå éîãî 
«ß-ðåàëüíîãî» ç «ß-³äåàëüíèì», º îäíèì 
³ç ïîêàçíèê³â êðèçè ³äåíòè÷íîñò³ ï³äë³òêî-
âîãî â³êó, çà îòðèìàíèìè ðåçóëüòàòàìè 
ìåòîäèêè, âèÿâëÿºòüñÿ ÿê ó çíà÷íèõ ñóïå-
ðå÷íîñòÿõ, òàê é ó â³äñóòíîñò³ ðîçá³æíîñòåé 
ó çîáðàæåííÿõ ðåñïîíäåíò³â óêàçàíèõ ìî-
äàëüíîñòåé. 
Îòæå, âèÿâëåíå ï³äâèùåííÿ (19%*) 
íåóçãîäæåíîñò³ ìîäàëüíîñòåé «ß-îáðà-
çó» ï³äë³òê³â ÷îòèðíàäöÿòè ðîê³â ñâ³ä÷èòü 
ïðî ïåðåæèâàííÿ íàïðóæåííÿ, ïîâ’ÿçàíîãî 
ç ïðîáëåìîþ ïîøóêó âëàñíîãî «ß» (ðd0,05) 
íà åòàï³ êðèçè ³äåíòè÷íîñò³.
Åìï³ðè÷íèé àíàë³ç àêöåíòóâàííÿ ïñè-
õîëîã³÷íîãî ñòàíó. 
Íàñòóïíèì äîñë³äæóâàíèì ïîêàçíèêîì 
áóëî àêöåíòóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó: 
«ß-ðåàëüíîãî», «ß-³äåàëüíîãî», «ß-ôàí-
òàñòè÷íîãî» – ï³äë³òê³â äâîõ äîñë³äæóâàíèõ 
ãðóï ó òðàíñôîðìàö³éíèé ïåð³îä.
Îäåðæàí³ íàìè åìï³ðè÷í³ ðåçóëüòà-
òè, íàâåäåí³ â òàáëèö³ 3, íå âèÿâëÿþòü 
äîñòîâ³ðíî çíà÷óùèõ â³äì³ííîñòåé ñåðåä 
ïîêàçíèê³â äâîõ ï³äë³òêîâèõ ãðóï. Íàòîì³ñòü, 
çà óçàãàëüíåíèìè äàíèìè, 42% ï³äë³òê³â 
îáîõ ãðóï ó ìàëþíêàõ íàäàþòü ïåðåâàãó 
àêöåíòóâàííþ «ß-îáðàçó», çîáðàæåíîìó 
â ðåàëüíîñò³ – «ß-ðåàëüíîìó». 
Ï³äñâ³äîì³ñòü 31% ï³äë³òê³â, çà ðåçóëüòà-
òàìè, àêöåíòóºòüñÿ íà ôàíòàñòè÷íèõ ñòîðî-
íàõ îáðàçó «ß» – «ß-ôàíòàñòè÷íîìó». Öåé 
ôàêò ñâ³ä÷èòü ïðî íàìàãàííÿ ï³äë³òê³â ö³º¿ 
ãðóïè íå çâåðòàòè óâàãó íà âèñóíóòó ÷àñîì 
ïîòðåáó â ñàìîâèçíà÷åíí³ íà ìîìåíò çì³-
íè ñîö³àëüíèõ ðîëåé íà åòàï³ êðèçè òà íà-
ìàãàííÿ óñóíóòèñÿ â³ä ïîòðåáè âèð³øåííÿ 
ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàíîãî ³ç ñàìîâèçíà÷åííÿì.
Îòæå, çíà÷óùèõ â³äì³ííîñòåé çà ïàðà-
ìåòðîì àêöåíòóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ñòà-
íó ñåðåä ï³äë³òê³â äâîõ äîñë³äæóâàíèõ ãðóï 
íàìè íå âèÿâëåíî. Íàòîì³ñòü íåçíà÷í³ â³ä-
ì³ííîñò³ ñâ³ä÷èëè ïðî ï³äâèùåííÿ ïñèõîëî-
ã³÷íîãî àêöåíòóâàííÿ «ß-îáðàçó» ï³äë³òê³â 
÷îòèðíàäöÿòè ðîê³â (28%) íà âëàñí³é ³äå-
àëüí³é ôîðì³ – «ß-³äåàëüíå». 
Àêòóàëüí³ñòü äëÿ ï³äë³òê³â îáîõ ãðóï ñòà-
íó «ß-ðåàëüíîãî» (42%) ïîÿñíþºòüñÿ çì³-
íîþ àêöåíòó ïñèõ³êè âêàçàíî¿ â³êîâî¿ êàòå-
ãîð³¿ íà âëàñíèé âíóòð³øí³é ñâ³ò, ðîçâèòêîì 
ðåôëåêñ³¿ «ß» (ðåôëåêñèâíî¿ ñâ³äîìîñò³) 
íà åòàï³ ïåðåá³ãó êðèçè ³äåíòè÷íîñò³. 
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Îòæå, ç îòðèìàíèõ åìï³ðè÷íèì øëÿõîì 
ðåçóëüòàò³â ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî 
êîíôë³êò ì³æ óñâ³äîìëåíîþ òà íåóñâ³äîì-
ëåíîþ ³äåíòè÷íîñòÿìè îñîáèñòîñò³ â ï³äë³ò-
êîâèé ïåð³îä 13–14 ðîê³â íà òë³ ñóñï³ëüíèõ 
òðàíñôîðìàö³é, çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³-
äæåííÿ çà îáðàíèì ïñèõîä³àãíîñòè÷íèì 
³íñòðóìåíòàð³ºì, âèÿâëÿºòüñÿ íå ëèøå 
â êîëèâàíí³ «ß-îáðàçó» îñ³á äîñë³äæóâàíèõ 
ï³äë³òêîâèõ ãðóï, íåóçãîäæåíîñò³ ìîäàëüíî-
ñòåé «ß-êîíöåïö³¿», ïåðåæèâàíí³ íàïðóæåí-
íÿ, ïîâ’ÿçàíîãî ç ïðîáëåìîþ ïîøóêó «ß», 
à é ó âåëüìè âåëèê³é çíà÷íîñò³ é â³äñóòíîñò³ 
ñóïåðå÷íîñòåé «ß-ðåàëüíîãî» ç «ß-³äåàëü-
íèì», ùî, çà íàøèì òåîðåòè÷íèì óçàãàëü-
íåííÿì, º âàæëèâèìè ñêëàäíèêàìè êðèçè 
³äåíòè÷íîñò³. 
Îêð³ì çàçíà÷åíîãî, äîñë³äæåííÿ ïñèõî-
ëîã³÷íèõ àñïåêò³â «ß-êîíöåïö³¿» íàáëèæàº 
äî íàóêîâîãî ðîçóì³ííÿ ôåíîìåíà ³äåí-
òè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ ï³äë³òêîâîãî â³êó, ¿¿ 
êðèçîâèõ ñêëàäíèê³â ó ñêëàäíèé òðàíñôîð-
ìàö³éíèé ïåð³îä. 
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